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Learning in the Spaces
^ 
Library
• 14 branches
• Materials and services for different disciplines
may be found in particular libraries, but
students are encouraged to use any spaces
that suit their study style
• 2 ‘next generation’ libraries
UQ Library
• Spaces for students to work collaboratively, to support social 
and learning patterns
• Spaces include discussion rooms complete with data‐
projectors and plasma screens, three training rooms, more 
than 200 computers, a graduate study centre, AV booths, as 
well as a mix of individual and group study spaces
• Retro  furniture, cutting‐edge technology and convenient 
professional service popular with Generation Y users
• Funky café adjacent to the library and a palm‐tree‐lined 
courtyard provide space for students to relax and catch up 
with friends after study sessions
Biological Sciences Library
• An award‐winning building designed by Hamilton Wilson of 
Wilson Architects.
• Brings together under one roof the Library, Ask I.T., Student 
Centre, Student Services, Cafe 8, UQ Union, UQ Health 
Services, Office of the Campus Manager, and the Office of the 
Pro‐Vice Chancellor 
• Includes a garden, spaces for multiple learning styles and 
access to information technologies
UQ Ipswich Library
In 2008 The University of Queensland Library
conducted research into student use of library
learning spaces to gather information about
how students interact with one another, with
technology and with spaces.
1. To gather information about how actual use of spaces compares with the intended use of 
the space 
2. To explore how student use of the space related to academic requirements: 
– Do students undertake self‐directed work in quite spaces and group work in active 
spaces? 
– How does the student use of space relate to the learning or research activity being 
undertaken? 
– How is the technology being used to support this? 
3. To elicit information that can be used in decision making about the development of library 
and learning spaces
– Refurbishment projects are to be implemented in the Social Sciences and Humanities 
Library and the Dorothy Hill Physical Sciences and Engineering Library
– The  project was expected to reveal information about student use of spaces in the 
Library and canvass student opinion about space that would support their learning 
needs
Our objectives
Survey of student activities during one day at four UQ 
libraries: 
Social Sciences and Humanities Library (SS&H)
Dorothy Hill Physical Sciences and Engineering Library 
(DHPSE)
Biological Sciences Library (BSL)
UQ Ipswich Library (Ipswich)
These libraries serve obvious disciplinary cohorts. Two of the 
libraries are products of ‘next generation’ design concepts 
(BSL, Ipswich) and two await planned refurbishment (SS&H, 
DHPSE).
My Time at UQ Library survey
Design workshop
Students were asked to design their ‘ideal 
library space’ for different learning activities
3 ‘focus groups’ – mix of undergraduates and 
postgraduates

Design workshop
Two hour workshop + free lunch 
Facilitated by Hamilton Wilson of Wilson Architects
Conducted in the Collaborative Teaching and Learning Centre  (CTLC) 
Three small groups of students (undergraduates and postgraduates, different programs) worked together 
to design their preferred learning space for three different academic scenarios
Firstly, they were asked to sketch out a space which would be suitable for collaborative group 
work.  
Second , they were asked to design spaces suitable for completing an individual assessed piece of 
course work 
Finally, they were asked to think about their preferred space to work in when undertaking revision 
and preparation for end of semester examinations. 
Groups brainstormed their ideas and made sketches of their ‘ideal space’ and then shared their ideas with 
the bigger group
Design workshop
Design workshop – we invited students 
to design your ‘ideal library space’ 
Groups at working at separate 
‘pods’ (right) and reporting back 
to the bigger group (above)
What resources and spaces are desired for group work
• Bookable study rooms – extended bookings, more rooms, spacious, sound proof, private, views outside, 
swipe card access 
• Plasma screens or projectors on the wall to support collaborative writing; students liked the group rooms 
in the Biological Sciences Library, which include technology that supports cooperative group work –
laptops can be connected at a group table and the computer display shown on a wall‐mounted plasma 
screen to allow viewing by group members and students can map concepts and write notes on the 
‘whiteboard’ walls
• Natural or adjustable lighting , lamps
• Large table(s)  ‐ space to spread out to read and work at a computer
• Chairs – comfortable and height adjustable; comfortable seating e.g. bean bags
• Whiteboards with inbuilt printers or ‘smart boards’ to capture and facilitate the sharing of electronic 
content 
• Printer/scanner in the room 
• Technology that simulated the presentation environment so they could rehearse 
• Multiple computers, multiple power points 
• Internet access and wireless access so they could access the network from a laptop or mobile device
• Access to electronic books and journals and online forums for their courses which they would like to use to 
engage with other students in their course and with their lecturer
• Wanted to be able to eat and drink while they worked; water fountains
• Pleasant surroundings and things that would make it comfortable to stay in the one space: if they had a 
space that met their needs they would prefer to remain there.
• Free lockers, swipe card accessible  



What resources and spaces are desired for individual 
assignment work
• Bookable, sound proof rooms, 24 hours, swipe card access – private, secure 
• Lockable desks 
• Adjustable lighting 
• Big tables so they could spread out while working on assignments – enough space for books and a 
computer (while we observe students sitting on the floor, working at laptops amongst sheets of paper and 
books, these students preferred the idea of working tables to working on the floor)
• Computers so they could research and access electronic books and journals and online forums for their 
courses 
• Readily available computers on each level for quick catalogue searches (no login) 
• Specialized software that they were required to use for their courses
• More power points for laptop and iPod recharging.
• Cheap printing , more download 
• More  scanners 
• Recharge machines on every level where they could top up their debit card to pay for printing
• Ways to make it easier to locate books on the shelf – maps of the book collection 
• Convenience – library catalogue that allowed them to SMS the call number to their phone /FB
• Quiet spaces separate from noisy spaces (printing and copying in separate area)
Place is important. 
Despite wanting 
online access to 
journals, books, forums, 
and help, 
students like to come to the 
Library. 

What resources and spaces are desired for exam study
• Comfortable, attractive space , soothing environment (natural light, fresh air) minimal distractions : digital clocks – no  loud
ticking; one student  said ‘just four walls to reduce distractions and procrastination’
• Multiple access to buildings, fewer staircases
• Bigger carrels – arm space, space for their bags, spaces  to spread out  textbooks and notebooks; secure lockable desks
• Quiet areas – individual study rooms that were bookable for entire day, whiteboards
• Comfortable chairs that you could sit at for a long time
• Communal areas for breaks, so they could relax  and  socialize – with bean bags, comfortable couches, free lockers for 
storage , free tea and coffee? 
• Stationery vending machines (staplers, post‐it notes)
• Water fountains on each level, permit eating and drinking (helps them to study)
• Access to computers not so important at exam time; one student (same one as before) said ‘no outside UQ network  access 
to avoid distractions … no YouTube!’
• Quick printing
• One group differentiated group study/individual study: for group study identified  online discussion boards to communicate 
with other students, lecturer, librarians and comfortable video viewing spaces, and restrictions (no personal movie watching,
quiet ; for individual study : less space required but still private /enclosed in some way
• More online textbooks and semester loans; move more textbooks into High Use around exam time
• Past exam papers within reach
• Extended opening hours to 12pm or 24 hour access 
• Toilets on every level
• One commented that the First Year Learning Centre is too loud and messy … ‘it is no longer a learning centre’
• Food and drink permitted
Common themes
• Reliable and wide‐spread access to the Internet
• A range of technology to support group work including voice recorders, 
smart boards and printers
• A steady supply of drinking water and coffee and adequate natural light
• Services that provide convenience are valued and we are looking to 
implement website features that should help satisfy demands for simpler 
ways to find material in the Library. 
• The students at the workshop affirmed that place is important to them: 
they like to come to the Library. 
• Student demands of our spaces can change during the academic year 
according to course progression and the nature of assessment tasks, so 
flexibility is an important design consideration 
On Tuesday 12 August we distributed surveys to students entering four of our
largest libraries.
Each questionnaire had three elements:
1. A series of questions about the students’ intentions as they use the library
space;
2. A floor plan on which they marked their movements and activities during their
time in the library;
3. A series of exit questions to compare the success of their visit with their
intentions when they arrived (what they achieved).
My Time at UQ Library Survey
The four libraries
SS&H DHPSE
Ipswich BSL
The Survey Form


Mapping 
movements

Number of respondents
• All respondents 1532 14.4%
• Biological Sciences 486 2898 16.7%
• DH Physical Sciences &
Engineering 405 2111 19%
• Ipswich Library 149 643 23%
• Social Sciences &
Humanities 492 4922 10%
• Postgraduate students 181 
Gate figures      %
Q1:   What have you come 
to the Library to do today?
Exit Q 1: What did you 
ACTUALLY do on this visit?
Categories of activity
Individual  ‐ Social  ‐ Library Staff
Q1:   What have you come 
to the Library to do today?
Exit Q 1: What did you 
ACTUALLY do on this visit?
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Q1  What have you come to 
the Library to do today?
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Q1:   What have you come 
to the Library to do today?
Exit Q 1: What did you 
ACTUALLY do on this visit?
Q1  What have you come to the Library to do today?
• There is not a lot of difference between the Libraries, or between any library and the “All” cohort, 
except for SS&H.  
• All libraries except SS&H show “Use library computer/laptop” as the most quoted reason for visiting 
the library.
• For SS&H, the top reason is “quiet study”.
• Quiet study is second highest given reason  for all the others. 
• Top five reasons in all cases are individual activities.
• Social reasons fall in the middle of the set.
• Group work ranks 6th for DHPSE and Ipswich,    7th for BSL and “All”,     9th for SS&H.
• Using services provided in person by Library staff (get research help, get IT help, attend training 
session), are at the bottom of the set for all cohorts. 
• Postgraduate students are more likely to be seeking research help (4.42%) or attend a training 
session (3.87%)  , than the “all respondents” cohort or any of the Library based cohorts (highest 
figure 2.68%) 
Exit Q 1: What did you ACTUALLY do…?
• In all but a few instances, the % for what they actually did is less than what they 
intended to do.
• Exceptions? – In BSL and Ipswich (the new libraries), more people worked at 
computers than had intended to.
• The distraction? – “meet friends” – this occurred more than expected. 
• And “Other” occurred more than anticipated.  (This was the week of the Olympics, 
many noted that they watched the big screens)
Discrepancies in percentages between intent and achievement 
• More students than intended to got to work at a computer in BSL and 
Ipswich  (refurbished libraries).  For all others, fewer got computer access.
• In all libraries, fewer achieved quiet study than had intended to; the 
greatest variation being DHPSE (‐ 10.37%) (DHPSE not refurbished)
• Students at DHPSE were least likely to be successful in working on an 
individual assignment. (‐9.38%) 
• Students at DHPSE were least likely to be successful in getting to use a 
printer/photocopier  (‐8.64%) 
• And to do group work (‐7.17%). 
• Students were least likely to be successful in finding/borrowing books in 
Ipswich (‐9.39%) and SS&H (10.16%)  libraries (arts, social sciences and 
humanities disciplines).
• SS&H respondents were least likely to be successful finding journal articles 
(‐8.13%).
• However, the Postgraduate cohort (across all libraries), recorded a higher 
failure rate for finding journals, at ‐11.05%
Discrepancies in percentages between intent and achievement
• SS&H students had most difficulty finding course materials (‐7.12%) 
• SS&H also had the highest failure rate in using the High Use collection      
(‐6.3%) 
• In all libraries, fewer got to use their own laptops than intended, the 
greatest variance being in SS&H (‐5.16%) 
• In all libraries, students met more friends than intended, except, sadly, 
DHPSE!
• Amazingly, everyone did less coffee drinking than they had intended.
• Everyone except SS&H users did more of those “other” things than they 
had intended. 
• Fewer got research help than had intended (and those numbers were 
very small)
• Likewise IT help. 
Question 2:  Why have you come to the Library to do this?
Question 2:  Why have you come to the Library to do this?
Ranking for PostGraduate students
Question 2:  Why have you come to the Library to do this?
• Convenient location is the top reason for all respondents, and for all libraries 
except Ipswich, (new Library) where good study/working spaces ranks first, 
with good study atmosphere a close second.
• All cohorts put location, atmosphere, study space, and finding what they 
need above the social reasons – group meeting, meet friends.
• For ‘group meeting here’   ‐ Ipswich (18.12%) leads on DHPSE (12.1%) , 
followed by SS&H (9.96%) and BSL  last at 9.05%.
• SS&H has the highest rating for “only place to find what I need” (44.92%), 
followed by Ipswich (43.62%), BSL (42,8%) and DHPSE (34.75%) 
Q. 3   Where were you before you came to the Library?
All respondents 
• Home 551
• Lecture/tutorial/prac 634
• Another Library  16
• Coffee/eating 68
• Sporting activity 7
• Office 18
• Childcare, Dentist, sleeping, Great Court, K‐mart, 
Vintage Cellars …….
Q 4: How long do you plan to stay here this visit 
Questions 6 – 9 – Frequency of visits
Questions 6 – 9 – Frequency of visits
• 42% of respondents visited the Library more than once on the survey day.
• SS&H respondents (at 48%) and postgraduates (at 43%)  are less likely to 
be daily visitors to the Library than other cohorts (av. 55%) 
• 58% of respondents visit a UQ Library on a daily basis, 90% at least weekly. 
Only 5%  responded “not often” (less than monthly) 
• 30% of respondents visit a Library other than a UQ Library at least once a 
month. 
Q 10. Where, what, how long? – all respondents
Ranked by time spent              Ranked by number of respondents
Q 10. Where, what, how long? ‐ Postgraduates
Q 10. Where, what, how long?
• Computers
Many did not indicate what they 
did at the computers. 
Those who did:
Email = 32
Internet = 5
Assignment = 18
Catalogue = 12
BlackBoard = 7
Study = 10
Journal = 5
Articles = 3
Research = 7
Work = 21
Search=22
• Computers are the most used facility with 
25% of individuals recording use, 
accounting for 53% of time spent.
• Next – quiet study carrels –
11.8% of individuals,  also 53% of time 
spent .
(people used laptops in quiet study carrels)
• Group study rooms/tables –
7.67% of individuals,  28% of time spent. 
• Information desk, AskIT desk, Loans desk 
taken together  –
7.54% of individuals, 2.5% of time. 
Exit Q 2: What else did you do and why?
“Completed a survey because I'm nice”
• Email 74
• Internet 25
• Met/chatted with friends 17 
• Ate 6
• Borrowed books  7
• Facebook 6
Exit Q 3:  What more could the Library provide to support you in 
your studies? – 771 responses
• Computers – 150 + 
references.  
• more computers, 
• more laptops for loan,
• more power points, 
• more computers in quiet 
spaces, 
• more computers in 
group spaces, 
• more, more, more ……..
• Quiet – 100 + references
• Have areas for 
ABSOLUTE quite; 
• Enforce quiet in the 
quiet areas; 
• Regulate mobile phone 
users
• Quiet corner/section for 
praying i.e. specifically 
for Muslim students
Computers please
• “More computers. Sometimes it is quite 
difficult to find somewhere to study (with a 
computer), if you come during the day. Need 
to be here by 9am to get a study spot with a 
computer. “
Quiet please
• “Have signs ‘nobody else wants to hear your 
conversations!’”
• “More quiet study space – I usually don’t 
come here to study anymore – no room and 
too noisy!”
• “The library is great except for all the other 
students.”
More (space‐related)  suggestions …
• Place to rest – beds, sofas, microwave, bean bags, “boiling water provided as 
many Asians are not used to drinking cold water”
• Allow food and drink in some areas
• Chairs to be more comfortable (back support)
• ATMs
• Cleaner – no dust on tables please; toilets
• A room where one can practise giving a presentation
• 24 hour access
• A second entrance – always have to walk so far!
• More/better individual study areas
• Provide earphones to protect from noise of others’ phones and iPods
• “Get rid of that whole level of group area because at exam time won't be 
enough desks for study” (SS&H respondent)
• Colour (?)
• More aesthetically pleasing areas for Level 3 and up (SS&H respondent)
• Replace those little round foot stool type tables with real desk type tables on 
4th floor. Can't study well on foot stool desks. [Note: student was using the 
open undergraduate lounge area beside Graduate Study Centre in BSL] 
Exit Q 4: Did you spend as much time as you had intended on 
this visit?
Exit Q 5:  Spent more time than intended  ….?
• Main reason was that they “got caught up” in their work or were “studying 
well”
• Many blamed “filling out the survey form” 
• Some had to wait for a computer or copier
• Some took longer to find needed information
• Some found the work harder/took longer than anticipated
• One said: “because it’s a good study environment so I stayed” (BSL)
• Some were distracted by friends
• One,( fatalistic) “always happening”
• And one blamed “my own stupicity (sic) ”
• And one, sadly, “could not find her” 
Exit Q 5:  Spent less time than intended ….?
• Many left earlier simply because they completed their work.  
As one modestly claimed:  “efficient”.
• Some found book/information more quickly
• Some could not find a computer/space to sit,  so left
• Quite a few said “noise”.  “Because I was disturbed by group 
discussions going on near my work station” (SS&H) 
• Many got hungry or tired
• Many had to go to a lecture/prac/tutorial
• “ Inconvenient. No computers for research, need to walk around a LOT to 
find a free space. Still is my favourite library. Excellent collection of books 
but reading them in the library is very inconvenient and difficult.” (SS&H) 
Exit Q 6:  Where are you going to now? 
• Lecture /prac/tutorial 624
• Home 743
• Another Library 17
– “To SS&H library because it's easier to get a desk/study area” (from BSL) 
– “To find a quiet place in another library” (from SS&H)
• “To the lakes. (lots of space)”
What have we learned?
• Student use of the Libraries is very intentional and focussed.  
– They spend their time between lectures in the Library, they know what they want to 
do, and they do it.  
– They call in to the Library when they first arrive, or before they go home, to collect 
High Use or Course Materials
– They come with the intention of putting in a good few hours’ solid work. 
• The prime causes of frustration and irritation in our Libraries are around 
computer access and noise levels. 
• Maximising facilities for computer use (both in group contexts and 
individually) is paramount.
• Effectively catering for different work styles (quiet and 
group) is essential (separate floors, separate buildings?)
– People wanting to do quiet study are very annoyed by chatter, 
phones, iPods
– People want to do group work are very annoyed when one individual 
has taken up a whole table (note design workshop students said they 
liked to spread out and wanted to work, individually, at large tables)
– Both groups expect Library staff to police the other group
What have we learned?
• Physical location of the Library is important to students – the 
convenience factor.  
• Students spend long periods in the Libraries.  They appreciate 
comfort, and also an aesthetically pleasing environment, as 
well as one providing an appropriate study atmosphere.  
• They want provision for eating/drinking without having to 
leave the Library and risk losing their place.
What have we learned?
Questions?
Liz Jordan
e.jordan@uq.edu.au
Tanya Ziebell
t.ziebell@uq.edu.au
